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SUMMA RIES 
Handwerker in Deutschland am Vorabend der Revolution von 1848 
MINAMI N aoto 
Die Krise des Handwerks am Vorabend der Märzrevolution läßt 
sich in zwei Faktoren teilen. Der erste (Emanzipationskrise) hat in dem 
Bevölkerungszuwachs und der Gewerbefreiheit seinen Ursprung. Der 
zweite (Industrialisierungskrise) wird von dem Einsetzen der Indu-
strialisierung verursacht. 
In diesem Aufsatz prüft der Schreiber den Wandel des Handwerks 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel vom Großher-
zogtum Baden, wo trotz des Zunftwesens die Gewerbefreiheit in der 
Tat eingeführt war. In der kleinen Gruppe der Textilgewerbe entstand 
die Vertreibungstendenz wegen der Industrialisierung. Eine andere 
Gruppe (bes. die Nahrungsmittelgewerbe) scheint der Auswirkung der 
Krise zu entgehen. Andererseits waren die meisten traditionellen 
Gewerbe in eine außergewöhnliche Übersetzung geraten, die sich aus 
der Gewerbefreiheit und dem Bevölkerungsdruck ergab. 
Die meisten Handwerksmeister in diesen Gewerben waren sehr 
schwach und hatten fast kein Betriebskapital. Sie waren von den 
anderen, den wohlhabenden Meistern oder Kaufleuten abhängig, die 
ihnen das Kapital und Rohmaterial lieferten oder von ihnen die Waren 
abkauften. Deshalb lassen sie sich als eine Art Heimarbeiter bezeichnen, 
die die Selbständigkeit verloren haben, obwohl sie sich doch wie ehr-
würdige selbständige Handwerksmeister fühlten und verhielten. 
2 
Tea-production in the Sung Period 
MIZUNO Masaaki 
Since mid-T'and times, tea was a staple of Chinese domestic trade, 
corresponding to the ever-widening diffusion of the habit of tea-drinking 
throughout the empire. By the early Sung, tea, as one of the most 
lucrative items of trade, was put under the official monopolization. 
While the institutional aspects of the tea monopoly have been much 
studied, more essential questions about the production, processing, 
collection and distribution of the tea industry have not been explored 
adequately. 
In this paper, the author hopes to elucidate these rather neglected 
problems by a careful analysis of relevant sources. Finally, the author 
wants to point out an obvious transitional trend from subsistence to 
commercial production of tea in the pattern of economy, which can be 
attested by the changing nature of the tea-industry at the time. 
The Economic Reform Movement in an Advanced District of the 
Peasant Movement 
TERADA Koji 
The Economic Reform Movement is a policy to relieve Japanese 
villages which suffered from the economic damage caused by the Great 
Depression in 1929. It is recognized that this policy played an impor-
tant part in the preparation of facism in those villages. 
In this article, we want to study the case of this policy in a village, 
Iwaki-mura, which is an advanced district of agriculture, and one of the 
important points for the peasant movement in Nara Prefecture in the 
3 
1920's. 
In this village, this policy required positive participation of tenant 
farmers who were the majority of the village. But it was not realized, 
and this policy couldn't make the union of tenant farmers and landow-
ners to carry it forward. 
We can point out that this policy was suited for landed farmers, 
and besides, as a unique condition of this village, we must note that 
most of the tenant farmers depended upon income from their subsidiary 
business outside their village. 
